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Abstract: This study examined the condition of learning difficulties among students in a sports 
science university through the comparison with other universities. Using the 38 questions of “the 
Developmental Disability Self-checklist”, factor analysis was conducted and 4 factors were 
extracted. The labels of the 4 factors were designed from the view point of the learning difficulties, 
not the developmental disorders. As a result, A university students have multiple learning 
difficulties compared to the other universities. The result was thought to be influenced by 
inexperience and immaturity of learning rather than the developmental disorder.
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 体育系大学 A 大学 1 年生
  必修科目「スポーツ心理学」履修学生
222 名（福祉系学科：102 名，栄養系学科
78 名，武道系学科 42 名）中，有効回答
数 210 名（有効回答率 94.6％）を対象と
した．
（２）調査時期と場所



















量 4.0 以上，危険率 5％未満）．
Ⅳ．結果
（１）困り具合に関するチェックリストの結果


























 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
1 誤字、脱字が多い 56 27% 100 48% 44 21% 9 4%
2 手書きで文字を書くのがとても遅い、または文字を上手に書く
ことがでいない
56 27% 69 33% 64 30% 21 10%
3 文字を読むことが苦手だ 78 37% 86 41% 31 15% 14 7%
4 本を読むのに時間がかかる 68 32% 76 36% 41 20% 25 12%
5 計算が苦手だ 62 30% 75 36% 46 22% 27 13%
6 講義を聞きながらノートを取ることができない 74 35% 93 44% 30 14% 13 6%
7 教員の指示を聞き逃すことが多い 41 20% 105 50% 53 25% 11 5%
8 レポートや宿題を期日までに仕上げれられないことが多い 78 37% 97 46% 27 13% 8 4%
9 集中して90分授業を受けることが苦痛である 46 22% 79 38% 60 29% 25 12%
10 聞く人・読む人が分りやすいように考えを整理して話したり、文章
にしたりすることが苦手だ
31 15% 82 39% 67 32% 29 14%
11 どんな科目を履修すればよいのかが分からない 53 25% 107 51% 37 18% 13 6%
12 自分の意見を交えてレポートを書くことが苦手だ 46 22% 79 38% 60 29% 25 12%
13 実験や実習に参加することに苦痛を感じる 70 33% 104 50% 29 14% 7 3%
14 ざわざわした教室にいるのは耐えられない 44 21% 97 46% 45 22% 23 11%
15 シラバスと違う授業だったり、突然予定が変更されると納得で
きない
65 31% 98 47% 30 14% 17 8%
16 整理整頓が苦手だ 64 30% 87 41% 41 20% 18 9%
17 諸手続きの期日を忘れてしまうことが多い 65 31% 104 50% 26 12% 15 7%
18 物忘れ、紛失物が多い 58 28% 90 43% 43 20% 19 9%
19 約束した時間に遅れることが多い 85 40% 80 38% 33 16% 12 6%
20 掲示物や配布物に気が付かない、もしくは忘れてしまうことが
多い
56 27% 110 52% 27 13% 17 8%
21 衝動買いの傾向がある 49 23% 66 31% 53 25% 42 20%
22 学業、サークル、アルバイトなどから何を優先すべきか判断す
ることが難しい
73 35% 80 38% 38 18% 19 9%
23 二つ以上の作業を同時にこなそうとするとすごく混乱する 45 21% 99 47% 43 20% 23 11%
24 授業と授業の間で時間ができると時間をつぶすのに困る 82 39% 84 40% 22 10% 22 10%
25 クラスメート等とトラブルになることが多い 124 60% 66 32% 13 6% 5 2%
26 約束を守れなかったり、忘れたりすることが多い 93 44% 90 43% 22 10% 5 2%
27 人と会話することが苦手だ 81 39% 77 37% 37 18% 15 7%
28 思い込みが激しいとよく人から言われる 82 39% 78 37% 29 14% 20 10%
29 他の人が考えていることを理解するのが苦手だ 74 35% 87 41% 34 16% 15 7%
30 周囲の人が言っていることをうまく理解していないように感じ
る
75 36% 93 44% 30 14% 12 6%
31 納得するまで質問する等、人から「しつこい」とよくいわれる 94 45% 88 42% 17 8% 10 5%
32 クラスメートの顔と名前を一致させることがなかなかできない 76 36% 74 35% 35 17% 25 12%
33 カッとしやすい 84 40% 75 36% 37 18% 14 7%
34 衝動的に物品を壊すことがある 117 56% 68 32% 14 7% 11 5%
35 自分はダメな人間だと思いがちである 65 31% 78 37% 39 19% 27 13%
36 気分が沈みがちである 66 31% 84 40% 37 18% 23 11%
37 周りから孤立していると感じる 91 43% 81 39% 26 12% 12 6%
38 将来のことを考えると不安だ 40 19% 71 34% 55 26% 44 21%
表１．A大学学生の困り感の回答とその割合




1 2 3 4
4 本を読むのに時間がかかる 0.842 0.010 -0.269 -0.035
10 聞く人・読む人が分りやすいように考えを整理して話したり、文章にしたりすることが苦手だ 0.740 0.173 -0.029 -0.151
3 文字を読むことが苦手だ 0.687 -0.013 -0.137 0.133
12 自分の意見を交えてレポートを書くことが苦手だ 0.604 0.287 0.012 -0.215
9 集中して90分授業を受けることが苦痛である 0.602 -0.349 0.260 0.095
7 教員の指示を聞き逃すことが多い 0.573 -0.015 0.239 -0.095
11 どんな科目を履修すればよいのかが分からない 0.489 -0.040 0.061 0.156
1 誤字、脱字が多い 0.471 -0.141 0.032 0.188
6 講義を聞きながらノートを取ることができない 0.467 -0.050 0.084 0.148
8 レポートや宿題を期日までに仕上げれられないことが多い 0.460 -0.023 0.232 0.028
2 手書きで文字を書くのがとても遅い、または文字を上手に書くことができない 0.443 -0.200 0.173 0.197
5 計算が苦手だ 0.412 -0.069 -0.030 0.176
37 周りから孤立していると感じる -0.100 0.745 -0.064 0.217
27 人と会話することが苦手だ 0.071 0.714 0.070 -0.178
35 自分はダメな人間だと思いがちである -0.140 0.650 0.004 0.167
36 気分が沈みがちである -0.119 0.624 0.058 0.181
29 他の人が考えていることを理解するのが苦手だ 0.112 0.614 0.156 -0.031
30 周囲の人が言っていることをうまく理解していないように感じる 0.334 0.577 -0.216 0.190
38 将来のことを考えると不安だ -0.027 0.548 0.058 0.028
14 ざわざわした教室にいるのは耐えられない -0.119 0.542 -0.035 -0.103
28 思い込みが激しいとよく人から言われる 0.081 0.413 0.002 0.311
23 二つ以上の作業を同時にこなそうとするとすごく混乱する 0.382 0.407 0.065 -0.196
20 掲示物や配布物に気が付かない、もしくは忘れてしまうことが多い -0.021 -0.004 0.831 0.001
19 約束した時間に遅れることが多い 0.016 -0.127 0.772 0.062
17 諸手続きの期日を忘れてしまうことが多い 0.006 0.085 0.745 -0.014
18 物忘れ、紛失物が多い -0.037 0.037 0.657 -0.031
16 整理整頓が苦手だ 0.018 0.241 0.593 -0.185
26 約束を守れなかったり、忘れたりすることが多い 0.018 0.086 0.417 0.279
21 衝動買いの傾向がある -0.045 0.210 0.401 0.041
34 衝動的に物品を壊すことがある -0.029 0.052 0.026 0.771
25 クラスメート等とトラブルになることが多い 0.174 -0.025 -0.121 0.689
33 カッとしやすい -0.012 0.064 0.064 0.631
31 納得するまで質問する等、人から「しつこい」とよくいわれる 0.097 0.114 0.034 0.488
α係数 0.872 0.879 0.851 0.778
13 実験や実習に参加することに苦痛を感じる 0.155 0.168 0.162 0.121
15 シラバスと違う授業だったり、突然予定が変更されると納得できない -0.047 0.284 0.094 0.151
22 学業、サークル、アルバイトなどから何を優先すべきか判断することが難しい 0.104 0.266 0.148 0.088
24 授業と授業の間で時間ができると時間をつぶすのに困る 0.133 0.157 0.166 0.168
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大学の 1 ～ 4 年生 213 名，佐藤・衛藤 3） 
は C 大 学 の 1 ～ 4 年 生 254 名， 立 石 5）
































持っている学生は，第 1 因子から第 3 因
子まで約 20％おり，学習全般，コミュニ
ケーション，不注意などに困り感を持つ















本を読むのに時間がかかる 学習困難 LD様 LD様 読字障害
聞く人・読む人が分りやすいように考えを整理して話したり、文章にしたりすることが苦手だ 学習困難 LD様 LD様 LD様
文字を読むことが苦手だ 学習困難 LD様 LD様 読字障害
自分の意見を交えてレポートを書くことが苦手だ 学習困難 PDD様 計画性 LD様
集中して90分授業を受けることが苦痛である 学習困難 PDD様 － LD様
教員の指示を聞き逃すことが多い 学習困難 ADD様 － LD様
どんな科目を履修すればよいのかが分からない 学習困難 PDD様 － LD様
誤字、脱字が多い 学習困難 LD様 LD様 LD様
講義を聞きながらノートを取ることができない 学習困難 LD様 LD様 LD様
レポートや宿題を期日までに仕上げれられないことが多い 学修困難 ADD様 ADHD様 LD様
手書きで文字を書くのがとても遅い、または文字を上手に書くことができない 学習困難 LD様 LD様 LD様
計算が苦手だ 学習困難 LD様 LD様 －
周りから孤立していると感じる コミュニケーション困難 抑うつ・不安 抑うつ・不安 抑うつ・不安
人と会話することが苦手だ コミュニケーション困難 PDD様 PDD様 PDD様
自分はダメな人間だと思いがちである コミュニケーション困難 抑うつ・不安 抑うつ・不安 抑うつ・不安
気分が沈みがちである コミュニケーション困難 抑うつ・不安 抑うつ・不安 抑うつ・不安
他の人が考えていることを理解するのが苦手だ コミュニケーション困難 PDD様 － －
周囲の人が言っていることをうまく理解していないように感じる コミュニケーション困難 PDD様 PDD様 －
将来のことを考えると不安だ コミュニケーション困難 抑うつ・不安 抑うつ・不安 抑うつ・不安
ざわざわした教室にいるのは耐えられない コミュニケーション困難 PDD様 － LD様
思い込みが激しいとよく人から言われる コミュニケーション困難 抑うつ・不安 PDD様 PDD様
二つ以上の作業を同時にこなそうとするとすごく混乱する コミュニケーション困難 ADD様 LD様 LD様
掲示物や配布物に気が付かない、もしくは忘れてしまうことが多い 不注意 ADD様 ADHD様 ADHD様
約束した時間に遅れることが多い 不注意 ADD様 ADHD様 ADHD様
諸手続きの期日を忘れてしまうことが多い 不注意 ADD様 ADHD様 ADHD様
物忘れ、紛失物が多い 不注意 ADD様 － ADHD様
整理整頓が苦手だ 不注意 ADD様 ADHD様 ADHD様
約束を守れなかったり、忘れたりすることが多い 不注意 ADD様 PDD様 ADHD様
衝動買いの傾向がある 不注意 － ADHD様 －
衝動的に物品を壊すことがある 自己抑制困難 抑制困難 PDD様 PDD様
クラスメート等とトラブルになることが多い 自己抑制困難 抑制困難 PDD様 PDD様
カッとしやすい 自己抑制困難 抑制困難 PDD様 PDD様
納得するまで質問する等、人から「しつこい」とよくいわれる 自己抑制困難 抑制困難 PDD様 PDD様
実験や実習に参加することに苦痛を感じる － PDD様 計画性 PDD様
シラバスと違う授業だったり、突然予定が変更されると納得できない － － － －
学業、サークル、アルバイトなどから何を優先すべきか判断することが難しい － ADD様 計画性 ADHD様
授業と授業の間で時間ができると時間をつぶすのに困る － PDD様 PDD様 PDD様





























































































1.0～1.5 34 16.2% 46 21.9% 50 23.8% 105 50.0%
1.5～2.0 65 31.0% 63 30.0% 76 36.2% 65 31.0%
2.0～2.5 68 32.4% 61 29.0% 41 19.5% 25 11.9%
2.5～3.0 28 13.3% 22 10.5% 28 13.3% 7 3.3%
3.0～3.5 12 5.7% 13 6.2% 8 3.8% 6 2.9%
3.5～4.0 3 1.4% 5 2.4% 7 3.3% 2 1.0%
2.5～4.0 43 20.5% 40 19.0% 43 20.5% 15 7.1%
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